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York, 1983.
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1977.
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York, 1996.
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1984.
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A. L. Ivry, E. R. Wolfson y A. Arkush (eds.), Perspectives on Jewish Thought and
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L. Jacobs, Jewish Mystical Testimonies, New York, 1977.
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1976. 
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A. Safran, La Cábala, Barcelona, 1989.
P. Schäfer, Gershom Scholem Reconsidered: The Aim and Purpose of Early Jewish
Mysticism, Oxford, 1986.
P. Schäfer y J. Dan (eds.), Gershom Scholem’s Major Trends in Jewish Mysticism50
Years After: Proceedings of the Sixth International Conference on the History of
Jewish Mysticism, Tübingen, 1993.
S. Schechter, Studies in Judaism. First Series, Philadelphia PA, 1896. 
S. Schechter, Studies in Judaism. Second Series, Philadelphia PA, 1908.
S. Schechter, Studies in Judaism. Third Series, Philadelphia PA, 1924.
G. Scholem, La Cábala y su simbolismo, Madrid, 1978.
G. Scholem, Catalogus Codicum Cabbalisticorum Hebraicorum (en hebreo),
Jerusalem, 1930.
G. Scholem, Desarrollo histórico e ideas básicas de la Cábala, Barcelona. 1994.
G. Scholem, Grandes temas y personalidades de la Cábala, Barcelona, 1994
G. Scholem, Las grandes tendencias de la mística judía, Madrid, 2000.
G. Scholem, Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Talmudic Tradition, New
York, 1960.
G. Scholem, The Messianic Idea in Judaism an Other Essays on Jewish Spirituality,
New York, 1971.
G. Scholem, On the Mystical Shape of the Godhead, New York, 1991.
G. Scholem, Los orígenes de la Cábala, Barcelona, 2001.
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Analysis and Programmatic Discussion, Atlanta GA, 1985.
A. H. Silver, A History of Messianic Speculations in Israel from the First to the
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S. Spector, Jewish Mysticism. An Annotated Bibliography on the Kabbalah in
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A. Steinberg, “Messianic Movements up to the End of the Middle Ages”, en The
Jewish People Past and Present, I, pp. 328-334.
G. Stroumsa, Hidden Wisdom: Esoteric Traditions and the Roots of Christian
Mysticism, Leiden-New York-Köln, 1996.
E. Urbach, R. J. Zwi Werblovsky y Ch. Wirszubski (eds.), Studies in Mysticism and
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Pupils, Colleagues and Friends, Jerusalem, 1967.
G. Vajda, “The Dialectics of the Talmud and the Kabbalah”, Diogenes 59 (1967) pp.
63-79.
E. Wolfson, “Jewish Mysticism: A Philosophical Overview”, en The Routledge
History of Jewish Philosophy, pp. 450-498.
E. Wolfson (ed.), Rending the Veil. Concealment and Secrecy in the History of
Religions, New York -Londres, 1999.
III.3. ESTUDIOS
D. Abrams, R. Asher ben David: His Complete Works and Studies in his Kabbalistic
Thought (Including the Commentaries to the Account of Creation by the
Kabbalists of Provence and Gerona), Los Angeles CA, 1996.
D. Abrams, “From Germany to Spain: Numerology as a Mystical Technique”, JJS
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D. Abrams, “Orality in the Kabbalistic School of Nahmanides: Preserving and
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ben Jacob ha-Kohen: An Edition of a Commentary to the Book of Creation
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A. Alba Cecilia, “Abraham Abulafia”, en Pensamiento y mística hispano judía y
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A. Berger, “The Messianic Self-Consciousness of Abraham Abulafia: A Tentative
Evaluation”, en  Essays in Life and Thought Presented in Honor of S. W. Baron,
pp. 55-61.
Sh. Blickstein, Between Philosophy and Mysticism: A Study of the Philosophical-
Qabbalistic Writings of Joseph Giqatila(1248-c.1322), New York, 1983.
D. R. Blumenthal, “Maimonides’ Intellectual Mysticism and the Superiority of the
Prophecy of Moses”, SMC 10 (1977) pp. 51-67.
B. Z. Bokser, “Abraham Abulafia”, en B. Z. Bokser, The Jewish Mystical Tradition,
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B. Z. Bokser, “Joseph Gikatilla”, en B. Z. Bokser, The Jewish Mystical Tradition,
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S. Brody, “Human Hands Dwell in Heavenly Heights: Contemplative Ascent and
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J. Dan, “The Early Kabbalah”, en Gershom Scholem and the Mystical Dimension of
Jewish History, cap.6.
J. Dan, “The Emergence of Messianic Mythology in 13th-Century Kabbalah in
Spain”, en Occident and Orient. A Tribute to the Memory of Alexander Scheiber,
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J. Dan, “From Gerona to the Zohar”, en Gershom Scholem and the Mystical
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Jewish Ethics, cap. 2.
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